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HUSNUL KHATIMAH, (2014): Pengaruh Penerapan Pendekatan Realistic
Mathematics Education (RME) dengan
Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered
Heads Together (NHT) terhadap
Pemahaman Konsep Matematika Siswa
SMP Negeri 35 Pekanbaru.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh terhadap
pemahaman konsep matematika siswa yang belajar menggunakan pendekatan RME
dengan pembelajaran kooperatif tipe NHT dan siswa yang belajar menggunakan
pembelajaran konvensional di SMP Negeri 35 Pekanbaru. Rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah “Apakah terdapat pengaruh terhadap kemampuan pemahaman
konsep matematika siswa yang belajar menggunakan pendekatan RME dengan
pembelajaran kooperatif tipe NHT dan siswa yang belajar dengan pembelajaran
konvensional di SMP Negeri 35 Pekanbaru?”. Penelitian ini adalah penelitian
Quasi Eksperimen dan desain yang digunakan adalah Pretest Posttest Control
Group Design. Dalam penelitian ini peneliti yang berperan langsung dalam proses
pembelajaran dan guru sebagai observer. Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh siswa SMP Negeri 35 Pekanbaru tahun ajaran 2013/2014 sebanyak 604
siswa. Sampel dalam penelitian ini yaitu kelas VIII.2 dan VIII.4, di mana kelas
VIII.2 sebagai kelas eksperimen yang menggunakan pendekatan RME dengan
pembelajaran kooperatif tipe NHT dan  kelas VIII.4 sebagai kelas kontrol dengan
pembelajaran konvensional.
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, dokumentasi
dan tes. Dalam penelitian ini, pertemuan dilaksanakan selama enam kali, yaitu satu
kali pertemuan mengadakan pretest, empat kali pertemuan menerapkan pendekatan
RME dengan pembelajaran kooperatif tipe NHT dan satu kali mengadakan posttest.
Untuk mengetahui hasil penelitian mengenai pemahaman konsep matematika
siswa dilakukan uji t. Berdasarkan hasil analisis data tersebut, diambil kesimpulan
bahwa terdapat pengaruh antara pemahaman konsep matematika siswa yang belajar
menggunakan pendekatan RME dengan pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan
siswa yang belajar menggunakan pembelajaran konvensional.
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ABSTRACT
HUSNUL KHATIMAH, (2014) : The Effect of Realistic Mathematics
Education (RME) Approach
Implementation to Numbered Heads
Together (NHT) Cooperative Learning
Type toward an Understanding of
Mathematic Concept Students of State
Junior High School 35 Pekanbaru.
This research aims to examine whether there is effect between
understanding of mathematic concept of students who learn using RME approach to
NHT cooperative learning type with students who learn using conventional learning
in SMP Negeri 35 Pekanbaru. The formulation of the problems are “Is there any
effect between understanding of mathematic concept of students to learn to use
RME approach to NHT cooperative learning type with students who learn using
conventional learning in SMP negeri 35 Pekanbaru?. This research is Quasi
Experimental and the design is Pre-test Post-test Control Group Design. In this
research, the researcher has direct role in the teaching learning and the teacher as
an observer. The population in this research is all of the students of SMP Negeri 35
Pekanbaru 2013/2014 by 604 students. The samples in this research were class
VIII.2 and VIII.4, class VIII.2 as an experimental class that used RME approach to
NHT cooperative learning type and class VIII.4 as class control with conventional
learning.
The research uses documentation, observation, and test in collecting data. In
this research, there were six sessions of learning had accomplished. It consists of 1
session to do the pre-test, 4 sessions with RME approach implementation to NHT
cooperative learning type and one time the conducting of posttest.
To know about the result of this research about understanding of
mathematic concept of students uses t-test formula. Based on the data analysis, it
can be concluded that there is effect between understanding of mathematic concept
of students who learn using RME approach to NHT cooperative learning type with
students who learn using conventional learning.
xملخص
)EMR( noitacudE scitamehtaM citsilaeRمنھج: تأثیر تطبیق (حسن الخاتمة )
نحو )THN( rehtegoT sdaeH derebmuNمع الدراسة الجماعیة نوع 
بیكنبارو53مفھوم الریاضیة عند الطلاب في مدرسة المتوسطة الحكومیة 
ق بین الطلاب في مفھوم الریاضیات، بین من استعمل الأھداف من ھذا البحث ھو لمعرفة وجود الفر
وبین من لایستعمل ھذا المنھج في مدرسة المتوسطة THNومنھج الدراسة الجماعیة نوع EMRمنھج 
بیكنبارو. تحدید ھذا البحث ھو معرفة وجود الفرق في مفھوم الریاضیات بین الطلاب الذي ٥٣الحكومیة 
isauQھذا البحث بحث .ب الذي لایستعملھوبین الطلاTHNعیة نوع والدراسة الجماEMRیستعمل منھج 
فالباحثة تطبق ھذا المنھج مباشرة ngiseD puorG lortnoC tsettsoP tseterPو nemirepskE
سنة ٥٣والمدرس صار مشرفا لھا. والذین یتبعون ھذا البحث ھم الطلاب في مدرسة المتوسطة الحكومیة 
والدراسة الجماعیة EMRمنھج ٢طلب. فتستخدم الباحثة في الفصل الثامن ٤٠٦وعددھم ٤١٠٢
لایستخدم ھذا المنھج.٤، أما في الفصل الثامن THNنوع 
أما طریقة جمع المعلومات فھي باستخدام التوثیق والملاحظة والإختبار. انعقدت الجلسة في ھذه 
ومرة THNمع الدراسة الجماعیة نوع EMRت لتطبیق منھج الدراسة ست مرات، مرة للإختبار وأربع مرا
أخرى لأداء الإختبار النھائي.
لمعرفة حصول ھذا البحث فعقدت الباحثة اختبار ت. من ھذه المعلومات، اسنبطت الباحثة أن ھناك 
ب والطلاTHNمع الدراسة الجماعیة نوع EMRفرق بین مفھوم الطلاب على الریاضیة عند استخدام منھج 
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